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➲ Presentación
Con este número iniciamos Iberoamericana. América Latina – España – Portugal,
una nueva revista con la cual se pretende establecer un nuevo vínculo desde Alemania con
América Latina, España y Portugal, con investigadores que se dedican al estudio de esta
área geográfica e institutos de enseñanza e investigación en ambos lados del Atlántico.
Asumir hoy en día la responsabilidad de publicar una nueva revista iberoamericana
implica mucho entusiasmo y riesgo editorial: en Alemania y a lo mejor en gran parte de
Europa el interés por el mundo ibérico e iberoamericano ha tomado nuevos rumbos a
raíz de los avances en los procesos de democratización política y social y el fin del
“boom” de las letras latinoamericanas. Ante tales cambios creemos oportuno hacer reali-
dad el reto de una revista de características inter y transdisciplinarias para tratar de reunir
las ciencias sociales, la historia y las letras en un mismo órgano de debate y análisis inte-
lectual. Desde este ángulo estamos tratando de vislumbrar tendencias y estructuras del
desarrollo cultural, social y político de y en la región iberoamericana.
La estructura interna de Iberoamericana. América Latina – España – Portugal se
orienta en esta visión de conjunto desde diferentes posiciones disciplinarias y sirve al
mismo tiempo como puente entre la investigación en Alemania, Europa y América Lati-
na. Cada número tendrá tres partes:
– La sección “Artículos” incluye un dossier, que agrupa aportaciones alrededor de
una temática común.
– La sección “Foro” recoge análisis de la coyuntura cultural y política, entrevistas y
reportes sobre eventos especiales.
– La sección “Notas” contiene reseñas de publicaciones recientes del ámbito de las
ciencias sociales, la historia y de las letras.
Este número lo iniciamos con un dossier sobre el tema “Políticas y poéticas de
memoria en Argentina”, los próximos temas serán “Escenificación de la política y políti-
cas de la escenificación” y “Versiones y perversiones de la historia: el caso de Trujillo”.
Un número de cada año será de carácter monotemático. Como próximos temas se han
seleccionado “Estados Unidos y América Latina en el siglo XIX” (Nr. 4/01) y “La familia
en perspectiva histórica”.
Los editores quieren invitar a los investigadores a presentar sus aportaciones, tenien-
do en cuenta que se aceptarán artículos en lengua española, inglesa y portuguesa cuyo
enfoque deberá reflejar un interés transdisciplinario.
Institucionalmente cooperan en la edición de Iberoamericana – América Latina –
España – Portugal el Instituto Ibero-Americano (Berlín) y el Instituto de Estudios Ibero-
americanos (Hamburgo) que se encarga especialmente de la sección “Foro”.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el apoyo recibido por el comité edi-
torial y los corresponsales de la revista.
Günther Maihold (Berlín)
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